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Yuliana Ariyanti. K3513076. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
GEOGRAFIS (SIG) UNTUK MITIGASI BENCANA BERBASIS WEB 
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SAWANGAN 
KABUPATEN MAGELANG. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi geografis 
untuk mitigasi bencana pada satuan pendidikan (SIMBAK) serta menguji 
kelayakan SIMBAK. SIMBAK yang dikembangkan dapat memetakan satuan 
pendidikan yang berada di Kawasan rawan Bencana (KRB), menyajikan informasi 
profil satuan pendidikan dan menunjukkan rute perjalanan atau navigasi. SIMBAK 
yang dikembangkan berbasis website dan dapat diakses melalui internet.  
Pengembangan SIMBAK menggunakan model pengembangan waterfall 
yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, desain, pembuatan kode program dan 
pengujian. Kelebihan SIMBAK dari penelitian sejenis yaitu sistem menyediakan 
informasi yang terintegrasi antara data satuan pendidikan dengan data kebencanaan, 
sehingga pengguna memperoleh beberapa macam informasi hanya dengan 
mengakses sebuah sistem. Pemetaan yang ditampilkan oleh SIMBAK dapat 
menunjukkan satuan pendidikan yang berada dalam KRB dengan warna marker 
yang berbeda, sehingga dapat diidentifikasi oleh pengguna dengan mudah.  
Setelah SIMBAK dikembangkan, pengujian dilakukan dalam dua tahap 
yaitu pengujian terbatas dan pengujian diperluas untuk mengetahui kelayakan 
SIMBAK. Pengujian terbatas dilakukan oleh ahli sistem informasi dan ahli 
substansi kebencanaan. Hasil dari pengujian terbatas menunjukkan persentase nilai 
sebesar 86,3%. Pengujian diperluas dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam 
SIMBAK yaitu petugas administrasi, operator sekolah dan pengguna. Hasil dari 
pengujian diperluas  menunjukkan persentase nilai sebesar 87,9%. Hasil persentase 
nilai yang diperoleh berada diatas 81%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
SIMBAK sangat layak diterapkan di daerah yang berada di kawasan rawan 
bencana. 
 







Yuliana Ariyanti. K3513076. DEVELOPMENT OF WEB-BASED 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) FOR SCHOOL DISASTER 
MITIGATION IN SAWANGAN DISTRICT MAGELANG REGENCY. Mini 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, January 2018. 
This study aims to develop a geographic information system for disaster 
mitigation on school called SIMBAK and to test the feasibility of SIMBAK. A 
SIMBAK development can map educational units residing in disaster-prone areas, 
presenting school profile information and showing travel or navigation routes. 
SIMBAK is web-based developed and can be accessed via the internet. 
Development of SIMBAK using waterfall development model consisting of 
phase requirement analysis and definition, system and software design, 
implementation and unit testing, and integration and system testing. The 
advantages of SIMBAK from similar research is that the system provides integrated 
information between education unit and disaster data so that the user gets some 
information just by accessing a SIMBAK. Mapping displayed by SIMBAK can show 
the educational units that are in the disaster-prone areas with different marker 
colors, to be easily identified by the user. 
After SIMBAK is developed, testing is done in two stages: limited testing 
and expanded testing to determine the feasibility of SIMBAK. Limited testing 
completed by information system experts and disaster substance experts. Results 
from a limited test show a percentage value of 86.3%. The expanded testing 
completed by actors involved in SIMBAK namely administrative officers, school 
operators, and users. The results from the expanded test show the percentage of the 
value of 87.9%. The rate of value obtained is above 81%, so it can be concluded 
that SIMBAK is very feasible to be implemented in areas that are in disaster-prone 
areas. 
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